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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh model pembelajaran berbasis proyek 
melalui biografi pahlawan nasional dalam meningkatkan motivasi belajar dan 
kemampuan berpikir historis siswa. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan 
suatu model pembelajaran yang mencoba mengaitkan teknologi dengan masalah 
kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa dengan mengahasilkan suatu karya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan desain 
“nonrandomized control group pretest –posttest design”. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMA Negeri di Kabupaten Bandung Barat, sampel yang diambil adalah 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Parongpong dengan teknik purposive sampling. 
Selanjutnya dilakukan tes awal sebagai acuan untuk membagi sampel penelitian menjadi 
dua kelompok yang berbeda yaitu kelompok model pembelajaran berbasis proyek dan 
kelompok model pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan berupa angket 
mengenai motivasi belajar dan soal kemampuan berpikir historis. Data yang diperoleh 
dari tes awal dan tes akhir kemudian diolah dan dianalisis menggunakan SPSS seri 16 
dengan tahapan Uji Normalitas, Uji Homogenitas. Hasil Penelitian diperoleh sebagai 
berikut; Pertama, terdapat pengaruh positif dari model pembelajaran berbasis proyek 
melalui biografi pahlawan nasional terhadap motivasi belajar siswa. Kedua, terdapat 
pengaruh positif dari model pembelajaran berbasis proyek melalui biografi pahlawan 
nasional terhadap kemampuan berpikir historis siswa. Ketiga, terdapat perbedaan 
pengaruh dari penggunaan model pembelajaran berbasis proyek terhadap motivasi belajar 
siswa dibandingkan kelompok model pembelajaran konvensional. Keempat, terdapat 
perbedaan pengaruh dari penggunaan model pembelajaran berbasis proyek terhadap 
kemampuan berpikir historis siswa dibandingkan kelompok model pembelajaran 
konvensional. Model pembelajaran berbasis proyek melalui biografi pahlawan nasional 
lebih efektif meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir historis 
dibandingkan kelompok model pembelajaran konvensional.  













This study aims to measure the effect of project-based learning models through 
biographies of national heroes in increasing student motivation and historical thinking 
skills. The project-based learning model is a learning model that tries to link technology 
with the problems of everyday life that are familiar with students by producing a work. 
The research method used is a quasi-experimental method with the design of 
"nonrandomized control group pretest-posttest design". The population of this study was 
all high school students in West Bandung Regency, the samples taken were students of 
class XI of SMA Negeri 1 Parongpong with a purposive sampling technique. Then the 
initial test is conducted as a reference to divide the research sample into two different 
groups, namely the project-based learning model group and the conventional learning 
model group. The instrument used was in the form of a questionnaire about learning 
motivation and about the ability to think historically. Data obtained from the initial and 
final tests are then processed and analyzed using SPSS 16 series with the stages of the 
Normality Test, Homogeneity Test. The research results are obtained as follows; First, 
there is a positive influence of the project-based learning model through the biography of 
national heroes on student motivation. Second, there is a positive influence of the project-
based learning model through the biography of national heroes on students' historical 
thinking abilities. Third, there are differences in the effect of the use of project-based 
learning models on student learning motivation compared to conventional learning model 
groups. Fourth, there are differences in the influence of the use of project-based learning 
models on students' historical thinking abilities compared to conventional learning model 
groups. Project-based learning models through national hero biographies are more 
effective in increasing learning motivation and historical thinking skills than conventional 
learning model groups. 
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